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Пам’яті видатного вченого
6 жовтня 2009 року в Інституті політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І. Кураса Національної академії наук України 
відбулися V Курасівські читання, присвячені 70-річчю від дня 
народження знаного вченого, фундатора Інституту академіка 
Івана Кураса. Тема читань — політичний простір України: 
регіональні виміри.
V Курасівські читання відкрив директор Інституту академік НАН 
України Ю. Левенець.
З вступним словом на науковому зібранні виступив президент 
Національної академії наук України академік Б. Патон. Він відзначив 
високі заслуги І. Кураса перед українською наукою, його багатогранний 
талант, що поєднував як глибокий дослідницький хист, так і небуденні 
організаторські здібності. До наукової спадщини І. Кураса, зазначив Б. 
Патон, звертатиметься не одне покоління українських вчених.  
З доповідями на читаннях виступили також академік НАН України, 
голова Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України В. Геєць, 
академік НАН України, академік-секретар Відділення історії, філософії 
та права НАН України О. Онищенко, академік НАН України, директор 
Інституту історії України НАН України В. Смолій, академік НАН 
України, президент Академії педагогічних наук України В. Кремень, 
екс-міністр закордонних справ України Г. Удовенко, директор Інституту 
українознавства, доктор філологічних наук П. Кононенко.
На читаннях відбулася презентація книги „Історична і політична 
наука та суспільна практика в Україні”, виданої на пошану академіка 
Івана Кураса. Її презентував секретар редакційної колегії видання член-
кореспондент НАН України В. Солдатенко 
Наукова дискусія, що розгорнулася в ході читань, присвячувалися 
таким гостро актуальним науковим і практичним проблемам, як 
 • політична регіоналістика: теоретико-методологічні підходи; 
 • регіональні політичні актори; 
 • регіональна політична ідентичність; 
 • проблемні питання міжрегіональних відносин, 
 • механізми та важелі міжрегіонального консенсусу. 
З доповідями і повідомленнями виступили провідні вчені-
суспільствознавці з академічних інститутів і вищих навчальних закладів 
Києва та інших міст України.
Матеріали читань Інститут політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І. Кураса планує оприлюднити у спеціальному випуску своїх „Наукових 
записок”.
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